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INTRODUCCIÓN
El uso de instrumentos líticos por po-
blaciones cazadoras-recolectoras en la re-
gión valliserrana del noroeste argentino 
es una línea de investigación que desde 
hace muy poco tiempo ha cobrado inte-
rés (Baied y Somonte 2012; Martínez et 
al. 2013; Somonte 2009; Somonte y Baied 
2013). Dentro de esta temática, el valle de 
Yocavil registra sitios de superficie, cantera-
taller, que han sido definidos anteriormente 
como las primeras ocupaciones humanas 
a comienzos del Holoceno (Cigliano 1961, 
1964; Cigliano et al. 1962). No obstante, 
los problemas de resolución cronológica 
y planteos críticos sobre su funcionalidad 
(Durando et al. 1986) impidieron que estas 
investigaciones se sucedieran en el tiempo. 
Esta tesis trazó su objetivo principal en 
subsanar este vacío de conocimiento y dar 
cuenta de los cambios en la técnica lítica en 
el sur de Yocavil desde los momentos de 
ocupación de poblaciones cazadores-reco-
lectores hacia el establecimiento de pobla-
ciones agro-pastoriles.
Como objetivos secundarios de esta tesis 
podemos enumerar: a) definir una base re-
gional de recursos líticos; b) construir datos 
que permitan discutir la profundidad tem-
poral de la ocupación de cazadores-recolec-
tores en el valle de Yocavil; c) ofrecer una 
nueva lectura sobre los sitios de superficie 
conformados por material definido como 
perteneciente a la Industria Ampajanguense 
(Cigliano et al. 1962); d) caracterizar los dise-
ños de los instrumentos utilizados por po-
blaciones agro-pastoriles; e) entender que 
rol pudo haber jugado la obsidiana como 
la única materia prima alóctona explotada a 
partir del primer milenio de la era; y f) com-
prender los cambios y las discontinuidades 
que existe entre poblaciones cazadoras-re-
colectoras y agro-pastoriles, con respecto a 
la relación con las materias primas.
El principal aporte de esta tesis se cierne 
en aportar nuevos datos sobre ocupaciones 
tempranas en el NOA desde comienzos 
del Holoceno, con las características espe-
cíficas que posee la región valliserrana. En 
este sentido, esta investigación se presenta 
en una línea de continuidad con los traba-
jos de Somonte (2009) y Somonte y Baied 
(2013) en Amaicha del Valle, al seguir inda-
gando sobre el rol que ocuparon espacios 
con una fuerte abundancia de materia pri-
ma y frecuencias altas de tipos de artefactos 
característicos, como son los bifaces. En lo 
que respecta estrictamente a poblaciones 
agro-pastoriles, ubicadas cronológicamente 
a partir del primer milenio de la era, este 
trabajo permite discutir sobre el grado de 
aprovechamiento de las materias primas y 
particularmente sobrelas variedades de ob-
sidiana que fueron intercambias y explota-
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das. A su vez indaga acerca de los diseños 
de los artefactos formatizados más frecuen-
tes y si son comparables a los ya descriptos 
en otras regiones.
MATERIALES Y METODOLOGÍA
En esta tesis se trabajó sobre distintas 
unidades de análisis, las cuales pueden ser 
fragmentadas en dos grandes grupos: las 
que corresponden al paisaje temprano de 
Yocavil y las que pertenecen a las socieda-
des agro-alfareras. Los conjuntos líticos del 
paisaje temprano de Yocavil proceden de 
tres vías:
a) los que provienen de nuestro trabajo de 
campo en la cantera-taller de Ampajango;
b) las colecciones de los museos. Para este 
trabajo analizamos la colección del sitio-
Ampajango del Museo de Antropología 
de la Universidad Nacional de Rosario y 
las colecciones de los sitios Ampajango, 
Los Zazos y el Bordo del Museo de 
Ciencias Naturales de la Universidad 
Nacional de La Plata;
c) del material recolectado a través de las 
transectas efectuadas en la localidad de 
Caspinchango, recorriendo distintas 
geoformas del paisaje y de una recolec-
ción sistemática planteada en la terraza 
de Andalhuala-Banda.
Precisamente, en esta última misma geo-
forma se emplaza uno de los sitios agro-
pastoriles que utilizaremos para caracterizar 
las biografías de las materias primas y de los 
paisajes en el primer milenio de la era. Soria 
2 se encuentra en localidad de Andalhuala - 
La Banda en el sector sudeste del Valle de 
Yocavil. Se trata de una estructura domés-
tica, compuesta al menos por dos recintos 
cuadrangulares con basamentos de piedra, 
dentro de los cuales se definió un piso de 
ocupación (Palamarczuk et al. 2007). Se ha-
llaron también dos entierros primarios de 
neonatos en ollas de tipo doméstico y el en-
tierro secundario de un párvulo, los cuales 
presentaban ajuar (Palamarczuk et al. 2007). 
La ubicación estratigráfica de las inhuma-
ciones señala que los entierros son poste-
riores a los momentos durante los cuales el 
recinto constituía un espacio de uso coti-
diano.
Finalmente, analizaremos dos recintos 
de planta subcircular/cuadrangular de-
tectados en la Mesada del Agua Salada 
(Lanzelotti2012). El recinto C48 fue ocu-
pado durante el primer milenio de la era 
destinado probablemente como una es-
tructura de almacenamiento, antes de que 
fuera abandonado y rellenado. Mientras que 
la Unidad C88 corresponde a una unidad 
compuesta por una represa arqueológica 
y estructuras adosadas. Lanzelotti (2012) 
considera que esta unidad habitacional se 
construyó sobre la base de una unidad tem-
prana del tipo Tafí, funcionando como dor-
mitorio o estructura, para luego ser remo-
delada durante el momento de Desarrollos 
Regionales, a partir de la construcción de 
recintos de planta cuadrangular, entre ellos 
muros de contención y demás rasgos que 
estructuran la represa.
MARCO TEÓRICO-METODOLÓGICO
Es a través de la “Perspectiva del Habitar” 
(Ingold 2000a, 2000b, 2009) cómo hemos 
enmarcado teóricamente, nuestras interpre-
taciones acerca de la construcción de los 
diferentes paisajes en el valle de Yocavil. 
Partiendo de una posición epistemológica 
abierta al subjetivismo, un propósito que se 
desarrolla a lo largo de nuestro trabajo es 
tratar de acercarnos a los sentidos del pa-
sado, a cómo fueron las experiencias, las 
relaciones con los objetos que se fueron 
sedimentando a través del tiempo. Desde 
una postura tomada de la fenomenología, 
que rompe con la distinción entre objeto/
sujeto y entre lo natural/social, desarrolla-
mos en varios pasajes de nuestro trabajo la 
idea que la producción de artefactos, surge 
de un campo relacional en la cual se ven in-
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volucrados las personas, los objetos y el am-
biente. Por consiguiente el paisaje debe ser 
mejor denominado como taskscape (Ingold 
2000a), como un conjunto de actividades/
experiencias, relacionadas, ensambladas en 
un tiempo exclusivamente social.
Para poder acercarnos a la temporalidad 
de las actividades llevadas a cabo en el si-
tio cantera-taller de Ampajango pusimos 
en práctica una técnica de datación relativa: 
la microlaminación del barniz (VML). El 
barniz del desierto, es una pátina de origen 
sedimentario que cubre la gran mayoría de 
los bloques y artefactos presentes en los si-
tios de superficie descriptos en este trabajo. 
Esta se encuentra conformada por una mi-
croestratigrafía de capas, las cuales pueden 
ser correlacionadas climáticamente (Liu y 
Broecker 2008). Como las variaciones cli-
máticas registradas en el barniz son regio-
nalmente contemporáneas y pueden ser ca-
libradas radiométricamente (Liu y Broecker 
2008), esta técnica permitió indicar las eda-
des mínimas de exposición de las superfi-
cies geomorfológicas donde se encuentran 
los artefactos.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En el caso de la cantera-taller de 
Ampajango las dataciones por VML se-
ñalan que la edad mínima de la superficie 
donde se encontraron dichos artefactos 
es de 9400 años AP, identificándose hasta 
diez eventos húmedos en la secuencia total 
de microlaminaciones. En otras palabras, 
la capa más antigua de barniz se depositó 
sobre los artefactos de Ampajango hace 
más de 9400 años, siendo el acto de talla 
un evento realizado con anterioridad. Por 
otra parte, la información recabada desde 
la tecnología nos permite sostener que des-
de un momento inicial superior a ese mar-
co temporal, el sitio Ampajango funcionó 
como una cantera-taller. Esta fue utilizada 
por distintas comunidades humanas las cua-
les aprovecharon los bloques con andesitas, 
los artefactos formatizados y los desechos 
generados en el tiempo. Las evidencias de 
procesos de reciclaje y solapamiento de fi-
los, principalmente sobre bifaces y otros 
artefactos formatizados con arista sinuosa 
indican que existió una diacronía entre dis-
tintas actividades de talla conectadas entre 
sí y una intención en concebir a estos espa-
cios como un punto de retorno sistemático.
En referencia al material procedente de 
colecciones de museos, es pertinente aclarar 
que éstos conservaban piezas del mismo si-
tio Ampajango y de los sitios El Bordo y los 
Los Zazos, éste último situado en la región 
vecina de Amaicha del Valle. Efectuamos 
una lectura crítica de las muestras, al anali-
zar cómo fueron construidas dichas colec-
ciones en sus contextos socio-históricos y al 
detectar sesgos en su composición. Nuestro 
aporte al análisis de estos conjuntos es la 
detección de casos de reciclaje, de transfor-
mación de los instrumentos, de bifaces en 
procesos de producción, de filos bifaciales 
con arista sinuosa y bifaces en sí mismos. 
Estos datos, sumados a los tamaños gran-
des y medianos grandes de los bifaces, la 
buena calidad de la materia prima y el bri-
llo distintivo que le confiere el barniz, nos 
permitieron establecer como hipótesis que 
estos sitios de superficie hubieran funciona-
do también como sitios “stonetool cache”. 
En otras palabras, estos serían paisajes equi-
pados (Moreno 2010), construidos por los 
propios cazadores, que almacenan en estos 
espacios materia prima de buena calidad y 
artefactos con potencialidad de cambio de 
función. 
Hasta el momento, no hemos podido es-
tablecer nexos entre estos sitios y las ocu-
paciones agro-pastoriles posteriores. No 
obstante, en los mismos espacios que a 
partir del primer milenio de la era se ha-
bitaba y cultivaba en el valle de Yocavil, 
registramos diseños de puntas de proyectil 
que nos remiten a procesos, a relaciones y 
a movimientos generativos anteriores a las 
comunidades agro-pastoriles. A partir de 
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esos datos, es dable pensar a estos espacios 
como una sucesión de paisajes superpues-
tos, los cuales albergan historias heterogé-
neas, distintas entre sí. A su vez consegui-
mos caracterizar diseños inéditos de puntas 
de proyectil para esta región, cuya similitud 
con tipos morfológicos definidos para la 
Puna Meridional (Hocsman 2006; Moreno 
2010) permiten plantear la existencia de an-
tiguas prácticas predadoras y la circulación 
de información, sobre el modo de hacer las 
cosas.
Finalmente, esta tesis describe el uso de 
herramientas líticas por parte de comuni-
dades agro-pastoriles como una técnica, y 
no como una tecnología. El argumento de 
mayor peso es que los actos de talla, en una 
línea de continuidad con períodos anterio-
res, continúan siendo concebidos como una 
actividad que requiere de una participación 
perceptual y se encuentran ligados estric-
tamente al contexto, a la subjetividad del 
sujeto. Particularmente, analizamos el vín-
culo entre obsidianas y puntas de proyectil, 
como una forma de conocimiento y prácti-
ca que vehicula las relaciones sociales y per-
mite resguardar una esfera de la movilidad, 
ante las transformaciones impuestas por la 
domesticación y el sedentarismo.
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